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LiMgPO4 относится к структурному классу оливинов, такие соединения являют-
ся перспективными оптическими матрицами. 
Данная работа посвящена синтезу и изучению свойств твёрдых растворов 
LiMg(1-x)ZnxPO4 и LiMg(1-x)NixPO4. Образцы были получены твердофазным мето-
дом. Синтез твердых растворов проводился при постепенном повышении темпе-
ратуры от 300 °С до 900 °С. Однофазность образцов была подтверждена мето-
дом ренгтено-фазового анализа, по полученным дифрактограммам были рассчи-
таны параметры элементарной ячейки (см. таблицу). 
 
Объём элементарной ячейки твёрдых растворов 
Zn (%) V Ni (%) V 
0.01 280.411173 0.01 280.5216 
0.03 280.52977 0.03 280.4053 
0.05 280.615092 0.05 280.1933 
 
Исследовались магнитные и оптические свойства полученных твёрдых 
растворов. На рисунке приведены температурные зависимости магнитной 
восприимчивости LiMg(1-x)NixPO4  
 
 
Магнитная восприимчивость LiMg(1-x)NixPO4 
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